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⑥ 研究概要
1) 精神科領域における治療的な患者-看護婦(士)
関係スキルの開発
2) ケアリングに関する研究
3) 患者のエンパワーメントに関する研究
4) 老人の自殺予防活動-老年期うつ病を中心に一
⑮著書
1) 田中いずみ:摂食障害と物質関連障害.r脳疾
患ケアの精神生物学的基礎」植村研一，神郡博，
棲庭繁監訳， 113-146，メデイカル・サイエンス・
インターナショナル，東京， 2001. 
⑥原著
1) 平津多恵子，筒口由美子神郡博:アルコー
ル依存症の夫を抱える妻が自分を取り戻す過程一
自助グループに参加する妻の周辺問題からの解放一.
日本精神保健看護学会誌， 10(1): 110・117，2001. 
⑮ 学会報告
1) 佐々木悦子，村上優子，田中いずみ:病床に写
真を置く患者の心理と写真の持つ意味.第32回日
本看護学会学術集会看護総合， 2001， 7，熊本.
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⑮ 研究概要
原爆被爆者におけるトラウマと記憶の再建の問題
(津田)，臨床検査領域における看護の在り方の研究
(田中)，在宅酸素療法の医療連携の問題(岩田)， 
終末期患者を看取る看護者の心理的研究(松村). 
⑥著書
1) 津田愛子:脳死と臓器移植.rバイオエシック
ス入門J(第3版)今井道夫，香川知品編， 88-111， 
東信堂，東京， 2001. 
2) 津田愛子:エイズ.rバイオエシックス入門」
(第3版)今井道夫，香川知晶編， 130-150，東信
堂，東京， 2001. 
3) 田中三千雄:蛋白漏出性胃腸症.r消化器疾患
最新の治療2001-2002J戸田剛太郎，杉町圭蔵，中
村孝司編， 187-190，南江堂，東京， 2001. 
4) 田中三千雄，伊藤博行，七津洋:胃ポリープ.
「図説消化器病シリーズ2 消化管の内視鏡検査」
寺野彰編， 100-101，メジカルビュー社，東京，
2001. 
5) 田中三千雄，坂東毅:胃粘膜下腫蕩.r図説消
化器病シリーズ2 消化管の内視鏡検査」寺野
彰編， 101-102，メジカルビュー社，東京， 2001. 
⑮原著
1) 津田愛子:看護研究における倫理.看護展望，
20(2) :38-42， 2001. 
2) Sawada A.: Information disclosure vs 
privacy protection -Issue raised by the 
nation' s legal organ transplantations from 
brain dead donors in Japan. The Journal of 
the Nursing Society of the Toyama Medical 
and Pharmaceutical University， 4(1) :23-29， 
201. 
3) 津田愛子:ホロコーストとキリスト者の責任.
人間学紀要， 31: 197 -209， 2001. 
4) 有国広美，津田愛子:進行ガン患者と看護者が
考える「癒しJ.富山医科薬科大学看護学会誌， 4 
(1)， 95-108， 2001. 
5) 松村理恵子，岩田美千代，津田愛子:対末期患
者のコミュニケーション場面における看護婦の感
